

















vinculados	 al	 practicum	 con	 alumnado	 de	 primer	 ciclo	 de	 educación	
primaria.	La	experiencia	llevada	a	cabo	fue	una	visita	escolar	a	un	espacio	
de	arte	contemporáneo	en	la	que	se	analizó	la	implicación	de	la	institución	
y	 de	 la	 escuela,	 así	 como	 el	 interés	 del	 alumnado.	 Los	 objetivos	 de	 la	






conceptos	 básicos	 como	 son:	 pintura,	 escultura	 y	 museo.	 Además	




alumnos/as	 apreciaran	el	 arte,	 fueran	 críticos	 y	disfrutaran	 con	 y	de	 las	
manifestaciones	artísticas.	Además,	les	enseñamos	a	valorar	y	respetar	el	
patrimonio	cultural,	comportarse	en	un	espacio	diferente	y	desarrollar	su	
capacidad	 creativa	 con	 la	 visualización	del	 arte	 contemporáneo,	 que	no	
suele	ser	trabajado	habitualmente	en	el	aula.	





el	 arte	 no	 está	 presente	 en	 las	 aulas,	 a	 lo	 sumo	 se	 tratan	 artistas	muy	
conocidos	de	la	ciudad	y	se	citan	algunos	otros	para	representar	obras	al	
final	 del	 curso.	 Las	 manualidades	 y	 el	 dibujo	 libre	 son	 los	 ejercicios	






una	 situación	 oportuna	 para	 trabajar	 contenidos	 contemporáneos	 y	
metodologías	acordes	con	las	necesidades	del	alumnado.	
En	general,	la	mayoría	de	trabajos	de	investigación	que	existen	sobre	
educación	 artística	 en	 contextos	 expositivos	 hacen	 referencia	 a	 lo	 que	
estos	 espacios	 ofrecen.	 Algunos	museos	 españoles	 como	 el	 Thyssen,	 el	
Museo	 del	 Prado	 o	 el	 Guggenheim	 ofrecen	 en	 sus	 páginas	 web	 la	





241	trabajo	 comenta	 que	 «[…]	 las	 áreas	 educativas	 en	 los	 museos	 se	encuentran	 en	 un	momento	 de	 crecimiento	 y	 sistematización	 teórica	 e	











educativa,	 comprobamos	 que	 los	 diferentes	 autores	 citados,	 no	
contradicen	 lo	 anteriormente	 comentado.	 La	 autora	defiende	que	«Una	
relación	 educativa	 realmente	 productiva	 entre	 el	 museo	 y	 la	 escuela	
conlleva	que	cada	institución	asuma	sus	potencialidades»	(Sánchez	Mora,	
2013:	15-21).	Además,	se	apoya	en	otros	autores,	como	K.	B.	Lucas	que	
comenta	«Para	 tener	una	 relación	adecuada	 con	estos	 grupos,	 requiere	




y	 es	 que	 según	 Camareno	 «[…]	 la	 visita	 constituye	 una	 herramienta	 de	
aprendizaje.	En	efecto,	se	ha	encontrado	que	los	maestros	la	utilizan	para	
motivar	a	sus	estudiantes,	para	enseñarles	temas	que,	por	alguna	razón,	






la	 redefinición	 del	 concepto,	 como	 la	 autora	 María	 Acaso	 «[…]	 el	 arte	
contemporáneo	 nos	 puede	 aportar	 mucho[…]	 hay	 que	 cambiar	 el	
paradigma	 de	 la	 educación	 artística	 como	 manualidad	 a	 la	 educación	
artística	como	vehículo	de	conocimiento	[…]»	(Acaso,	2009:	112).	El	futuro	
no	 es	 demasiado	 esperanzador,	 ya	 que,	 actualmente	 la	 Ley	 educativa	




dedicará.	 Comprobamos	 pues,	 que	 en	 contra	 de	 todas	 las	 opiniones	
mostradas	por	los	anteriores	autores	citados,	se	va	a	producir	un	retroceso	


















que	 se	 resisten	 a	 estás	 prácticas	 sitúan	 el	 origen	 en	 la	 formación	 del	
profesorado.	Pero	no	sólo	esto	preocupa,	después	de	una	investigación	por	
la	red,	podemos	encontrar	multitud	de	recursos	para	educación	primaria	
relacionados	 con	 el	 Arte	 Clásico.	 Algunos	 colegios	 en	 sus	 páginas	 web	
cuelgan	 trabajos	 realizados	 por	 sus	 alumnos	 sobre	 autores	 como	
Velazquez,	Goya,	Sorolla	y	otros	de	épocas	más	modernas,	como	Miró,	Dalí	
y	 Picasso.	 Por	 no	 hablar	 de	 las	 editoriales	 que,	 el	 curso	 pasado	 en	 la	
asignatura	 de	 Didáctica	 de	 las	 Artes	 Visuales,	 tuvimos	 oportunidad	 de	
analizar.	El	material	que	ofrecían	es	desolador,	algunas	incorporan	libros	
con	 unidades	 didácticas	 en	 las	 que	 la	 experimentación	 y	 creatividad	 es	
escasa	 e	 incluso	 nula	 como	 podemos	 apreciar	 en	 el	 recurso	 educativo	
«Diego	Velazquez»	(Recursosep,	2010).		
En	otras	editoriales	nos	ofrecen	un	maletín	de	recursos,	con	todos	los	













artística	que	 sin	duda	está	dando	ya	 sus	primeros	 frutos	 incentivando	y	
despertando	 el	 espíritu	 creativo	 de	 muchos	 de	 los	 alumnos«	 según	
comenta	Juan	Fuster	director	del	espacio	MAG.	De	modo	que	también	hay	
iniciativas	 relacionadas	 con	 la	 escuela	 y	 el	 arte	 contemporáneo	 aunque	







243	Es	 tarea	 de	 todos	 los	 profesionales	 relacionados	 con	 la	 red	 de	 las	 artes	visuales,	especialmente	de	aquellos	provenientes	del	mundo	de	la	educación,	
entregar	herramientas	que	permitan	a	 los	 jóvenes	 reconocer	 y	 recrear	 las	
claves	 proyectadas	 por	 el	 arte	 contemporáneo.	 Esto	 implica	 desarrollar	
instancias	educativas	innovadoras	que	contribuyan	a	mejorar	la	capacidad	de	
descifrar	las	obras	de	arte,	así	como	a	integrarse	a	un	proceso	de	apropiación	
e	 interpelación	 del	 medio	 visual,	 urbano	 y	 comunicacional	 cada	 vez	 más	
cambiante	y	complejo.	(Machuca	y	Villarreal,	2012)	
Analizados	los	antecedentes	en	el	estudio	de	la	Educación	plástica	en	
primaria	 y	 concretamente	 en	 lo	 que	 al	 arte	 contemporáneo	 se	 refiere,	
coincidimos	 con	 la	 afirmación	 de	 Ricardo	 Marín-Viadel	 que	 considera	
«[…]urgencia	social	 los	procesos	de	aprendizaje	y	enseñanza	de	las	artes	
visuales	en	la	escuela[…]	en	instituciones	tales	como	los	museos»	(Marín-







exposiciones	 a	 la	 sociedad	 los	 gabinetes	 pedagógicos	 se	 preocupan	 de	
generar	actividades	didácticas	para	atraer	a	las	escuelas.	Si	bien	es	cierto	
que	 en	 todas	 ellas,	 el	 arte	 contemporáneo	 todavía	 no	 está	 demasiado	
extendido,	sobretodo	en	las	primeras	etapas	escolares.	Esta	circunstancia	
ha	sido	fundamental	para	llevar	a	cabo	esta	experiencia	y	que	se	recoja	en	
un	 recurso	 didáctico.	 El	 trabajo	 realizado	 se	 adscribe	 a	 los	 argumentos	
expuestos	anteriormente	por	especialistas	en	el	campo	de	la	educación	en	
las	artes	visuales	y	las	escuelas.	Entre	ellos,	Elliot	W.	Eisner	que	en	su	libro	
Educar	 la	 visión	 artística	 justifica	 la	 necesidad	 de	 enseñar	 arte,	 como	
comentábamos	anteriormente,	por	un	lado	de	un	modo	contextualista	y	
por	 otro	 esencialista.	 Para	 el	 primero,	 afirma	 que	 «[…]subraya	 las	
consecuencias	 instrumentales	 del	 arte	 en	 el	 trabajo	 y	 utiliza	 las	
necesidades	 concretas	 de	 los	 estudiantes	 o	 de	 la	 sociedad	 como	 base	
principal	con	la	que	conformar	sus	objetivos»	(Eisner,	1995:	4).	A	si	mismo,	
del	 tipo	 esencialista	 remarca	 que	 «[…]	 el	 tipo	 de	 contribución	 a	 la	
experiencia	 y	 al	 conocimiento	humanos	que	 sólo	 el	 arte	 puede	ofrecer;	
acentúa	lo	que	el	arte	tiene	de	propio	y	único»	(Eisner,	1995:3).		
El	 autor	 defiende	 la	 enseñanza	 del	 arte	 en	 su	 justificación	







y	 sus	 características	 específicas.	 El	 arte	 debe	ofrecer	 a	 la	 educación	 del	




Si	 profundizamos	 en	 las	 diferentes	 justificaciones,	 no	 todos	 los	
teóricos	 sobre	 la	 educación	 de	 arte	 coinciden	 en	 sus	 conclusiones	 y	
reclaman	conjuntos	diferentes	de	valores,	entienden	que	los	programas	de	
las	escuelas	deben	diferir	para	adaptarse	a	las	necesidades	del	niño/a.	Por	
un	 lado	 Viktor	 Lowenfeld	 defiende	 que	 «Si	 los	 niños	 se	 pudieran	
desenvolverse	 sin	 ninguna	 interferencia	 del	 mundo	 exterior,	 no	 sería	
necesario	 proporcionarles	 estimulo	 alguno	 para	 su	 trabajo	 creador»	
(Lowenfeld,	1980:	20).	Por	el	contrario	Irving	Kaufman	afirma	que	«[…]el	
contenido	 de	 la	 educación	 de	 arte	 ha	 sido	 ambivalente	 y	 vago,	 con	
frecuencia	 apartado	 de	 las	 amplias	 condiciones	 que	 conforman	 la	
naturaleza	del	arte»	(Kaufman,	1965:	25).	Presentadas	las	dos	posiciones,	
queda	 claro	 la	 diferencia	 entre	 la	 contextualista	 que	 busca	 lograr	 los	





diferenciar	 las	diversas	 funciones	que	 la	enseñanza	del	arte	aporta	a	 las	
personas.	La	principal	función	a	destacar	será	la	pedagógica,	fundamental	






















− Habilidad	 en	 la	 creación	 de	 orden	 espacial,	 orden	 estético	 y	
capacidad	expresiva.	

























lo	 que	 sabemos	 mediante	 generalizaciones	 concretas	 que	
hemos	desarrollado	durante	nuestro	aprendizaje.	
− Estructuras	de	referencia.	Debido	a	las	percepciones	anteriores	
en	 nuestro	 aprendizaje,	 tendemos	 a	 generalidades	 y	 no	
particularidades	sobre	los	objetos.	








Castelló	 (EACC),	 buscando	 que	 los	 niños/as	 interactúen	 con	 el	 medio	
natural,	social	y	cultural	que	nos	rodea,	que	conozcan	la	existencia	de	este	
tipo	de	lugares	y	que	disfruten	de	ellos.	Para	ello	se	ha	diseñado	un	recurso	
didáctico	 de	 cinco	 semanas	 de	 duración	 que	 comenzó	 con	 un	 trabajo	
previo	 en	 el	 aula.	 Además,	 con	 la	 visita	 al	 citado	 espacio	 se	 pretende	
fomentar	las	relaciones	entre	colegio	y	EACC,	provocando	la	necesidad	de	
trabajar	en	equipo	para	crear	un	recurso	didáctico	adaptado	al	nivel	de	los	
alumnos/as,	 generando	 conocimiento,	 acceso,	 formación	 e	 interés	 por	
comprender	 el	 arte	 contemporáneo	 en	 sus	 diversas	 manifestaciones	 y	
favorecer	la	comunicación	de	las	artes	plásticas.	
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Como	 podemos	 apreciar	 en	 el	 esquema,	 partimos	 del	 Sistema	
Educativo	Español	que	es	el	que	marca	la	estructura	que	debe	seguir	todo	
el	país	 según	 lo	establecido	por	el	Ministerio	de	Educación.	 El	 siguiente	
escaño	lo	ocupa	la	Comunidad	Valencia,	que	se	manifiesta	en	el	Decreto	




Espacio	 de	 Arte	 Contemporáneo	 de	 Castellón	 que	 es	 el	 lugar	 donde	 se	
desarrolla	parte	de	mi	trabajo.		









el	 aula.	 Los	 objetivos	 principales	 son:	 en	 primer	 lugar,	 acercar	 el	 arte	 a	
través	de	una	salida	escolar	y	trabajar	el	currículum,	concretamente	el	área	
de	 educación	 plástica	 conjuntamente.	 Así	 como	 también	 	 favorecer	 el	
interés	por	la	cultura,	que	aprecien	y	conozcan	diferentes	manifestaciones	
artísticas,	 que	 experimenten	 la	 manipulación	 de	 diversos	 materiales	








Los	 participantes	 serán	 el	 alumnado	 de	 primer	 ciclo	 de	 Educación	
Primaria,	 de	 edades	 comprendidas	 entre	 los	 6	 y	 los	 8	 años.	 Dentro	 del	
mismo	ciclo,	el	 colegio	determina	que	en	ambos	cursos	 (primero	A/	B	y	
segundo	 A/B)	 se	 realicen	 las	mismas	 actividades,	 por	 lo	 que	 el	 recurso	
didáctico	se	ha	ejecutado	de	igual	forma.	En	lo	que	respecta	al	número	de	
alumnos/as	 tanto	 en	 primero	 como	en	 segundo	 no	 varía	 demasiado	 de	
unas	clases	a	otras	siento	el	total	25	y	el	mínimo	23.			






que	 en	 general	 unos	 prefieren	 áreas	 técnicas	 y	 otros	 artísticas.	 Estos	
aspectos	son	fundamentales	para	llevar	a	cabo	el	recurso	didáctico	y	con	









observación	 de	 obras	 plásticas,	 agudizando	 el	 sentido	 de	 la	 vista,	 e	
interpretando	 todo	aquello	que	es	percibido.	El	 segundo	se	ocupa	de	 la	





El	 recurso	 didáctico	 que	 a	 continuación	 se	 presenta,	 titulado	«Arte	
Dentro	y	Fuera	de	la	Escuela»	comprende	una	serie	de	actividades	con	una	
duración	 total	 de	 un	 mes,	 	 estructurado	 en	 4	 semanas	 y	 tres	 bloques	
diferenciados:	pre-visita,	visita	y	post-visita.	Expuesto	de	manera	detallada	
en	el	apartado	de	desarrollo	de	las	sesiones.	
Pre-visita:	 Una	 semana	 antes	 de	 la	 salida,	 en	 el	 aula	mostramos	 al	
alumnado	 una	 serie	 de	 obras	 de	 arte	 de	 diferentes	 estilos,	 técnicas	 y	
artistas	 tanto	 nacionales	 como	 internacionales.	 Con	 ello	 conseguimos	








terminamos	con	actividades	 relacionadas	con	 la	 salida.	De	esta	manera,	








en	mi	 caso	 los	6-7	años	de	edad	conozcan	 la	 cultura	de	 su	 tiempo,	que	














en	 la	 exposición.	 Junto	 con	 el	 comisario,	 se	 seleccionó	 la	 obra	 más	
interesante	para	 trabajar	 con	 los	alumnos/as	 según	sus	 características	y	






diseño	 de	 billetes	 de	 intercambio	 y	 por	 último	 llevamos	 a	 cabo	 la	
experiencia.	En	el	aula	montamos	nuestro	propio	«Banco	de	Aprendizaje»,	































evaluó	el	 resultado	del	 trabajo	 realizado	por	 los	docentes	 colocando	un	
punto	rojo	en	aquellas	actividades	que	no	 le	habían	gustado	y	un	punto	
verde	 en	 aquellas	 que	 si.	 De	 esta	 manera	 eran	 partícipes	 tanto	 de	 las	
actividades	 como	 de	 su	 evaluación,	 nos	 ayudaron	 a	 mejorar	 aquellos	
aspectos	en	los	que	se	había	fallado	y	continuar	con	los	que	funcionaron.	
Por	 último,	 los	maestros/as	 realizaron	 una	 evaluación	 final	 teniendo	 en	













rollos	de	papel	higiénico	y	de	 cocina	para	hacer	 formas,	estampar,	 etc..	
Como	objeto	peligroso	necesitaremos	un	cuchillo	para	cortar	las	frutas	y	
verduras,	 que	 solo	 manipulará	 un	 docente	 y	 se	 mantendrá	 en	 todo	
momento	 alejado	 de	 los	 alumnos/as.	 También	 necesitaremos	 frutas	 y	
verduras	 como	 limón,	 berenjena,	 o	 manzana,	 podemos	 aprovechar	
aquellas	que	han	madurado	en	exceso.	
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para	que	 los	alumnos/as	 identificasen	sin	problemas	el	contenido	de	 las	







información	 a	 actividades	 personalizadas	 y	 más	 elaboradas.	 Tras	 esta	
investigación,	he	podido	comprobar	que,	hoy	en	día,	los	espacios	de	arte	
cuentan	con	gran	cantidad	de	recursos	didácticos	para	primaria.	Lo	cierto	
es	 que	 también	 existen	 proyectos	 muy	 creativos	 y	 pedagógicos	
relacionados	con	la	Educación	Primaria,	en	museos	tales	como	el	Prado	en	
Madrid	 o	 Guggenheim	 de	 Bilbao	 en	 el	 que	 desde	 hace	 años	 existe	 un	
programa	educativo	interdisciplinar	para	reforzar	las	áreas	del	curriculum	
escolar	de	Educación	Primaria,	mediante	actividades	artísticas.	Se	llevan	a	
cabo	 en	 los	 propios	 colegios,	 en	 los	 que	 un	 artista	 se	 desplaza	 hasta	 el	
mismo	trabajando	conjuntamente	con	los	maestros/as.	Sin	embargo,	en	la	
oferta	 predominan	 los	 talleres	 en	 festividades	 como	 Navidad	 o	 épocas	
estivales,	 y	 por	 tanto	 son	 los	 padres/madres	 los	 que	deben	 llevar	 a	 sus	
hijos/as.		
5.2.	Resultados	de	la	evaluación	del	programa/material	





253	la	exposición.	 Sin	obtener	ningún	 tipo	de	 información	observe	 todas	 las	obras	 expuestas,	 buscando	 a	 continuación	 por	 Internet	 datos	 de	 la	
exposición.	Posteriormente,	 	concerté	una	cita	con	el	guía	didáctico	que	
muy	 amablemente	me	 explicó	 cada	 una	 de	 las	 obras	 con	 todo	 tipo	 de	
detalles.	Mi	percepción	de	lo	que	veía	cambió	por	completo,	puesto	que	
en	un	principio	me	parecía	imposible	explicarlo	a	niños/as	de	no	más	de	8	
años,	 pero	 tras	 sus	 comentarios	 comprendí	 mejor	 el	 significado	 de	 las	
obras	 expuestas.	 Tras	 un	 par	 de	 reuniones	 comenzamos	 a	 trabajar	
conjuntamente,	 concretando	 las	 obras	 que	 parecían	más	 interesantes	 y	
aquellos	conceptos	que	los	alumnos/as	eran	capaces	de	captar	en	base	a	
sus	conocimientos	previos.	
Establecimos	 un	 calendario	 de	 reuniones	 con	 intercambios	 de	
opiniones	sobre	como	abordar	la	actividad.	Es	importante	destacar	que	en	
los	 primeros	 encuentros	 se	 concretó	 que	 no	 era	 necesario	 hacer	
actividades	previas	a	la	salida	directamente	relacionadas	con	la	exposición,	
sino	 que	 era	 preferible	 que	 se	 encontraran	 con	 ella.	 Consideramos	
interesante	 que	 el	 alumnado	 no	 tuviera	 ideas	 erróneamente	
preconcebidas,	sino	que	fuera	todo	novedoso.	En	el	aula	hablamos	de	los	
museos,	 intercambiamos	 experiencias,	 conocimos	 visualmente	 algunos	
ejemplos,	entramos	en	páginas	web,	observamos	 los	diferentes	tipos	de	
exposiciones	y	obras	que	podemos	encontrarnos,	buscamos	autores	del	
momento	 y	 otros	 más	 antiguos,	 y	 conocimos	 las	 diferentes	 técnicas	
pictóricas.	Es	decir,	creamos	nuestro	propio	«museo«	en	el	aula.	De	esta	
manera	introdujimos	los	primeros	conceptos	y	conseguimos	estimular	el	








La	 exposición	 de	 arte	 contemporáneo	 «7.000.000.000»	 del	 EACC	
resultó	 ser	 compleja,	 ya	 que	 incluso	 un	 adulto	 tenía	 dificultades	 para	
comprender	 todos	 los	significados	del	material	allí	expuesto	sin	ninguna	
guía.	Esto	venía	a	presagiar	las	dificultades	que	podríamos	encontrarnos	al	
trabajarla	 con	 los	 alumnos/as.	 Pero	 no	 fue	 así,	 la	 colaboración	 del	 guía	
didáctico	ayudo	a	conseguir	que	llegasen	a	comprenderlo	extrayendo	de	
cada	obra	los	conceptos	y	relacionarlos	con	lo	que	ellos	conocen.	De	esta	
forma,	 no	 era	 necesario	 explicar	 la	 obra	 tal	 cual,	 sino	 adaptarla	
manteniendo	su	esencia.	El	responsable	del	gabinete	didáctico	controló	en	









































botellas,	 rollos	 de	 papel	 higiénico	 y	 de	 cocina.	 El	 tutor	 del	 centro	 no	
consideró	oportuno	pedir	a	 los	padres/madres	material	ni	 colaboración,	
porque	 estamos	 en	 un	momento	 económico	 difícil,	 algo	 que	 considero	
hubiera	sido	muy	positivo	para	las	actividades,	ya	que	familias	e	hijos/as	
tenían	la	posibilidad	de	colaborar	en	la	actividad	y	les	hacíamos	partícipes.	
Además,	 entre	 todos	 podríamos	 haber	 conseguido	 mucho	 material	 y	







255	Para	terminar,	y	en	relación	a	la	coordinación	entre	todas	las	clases	y	los	 tiempos,	 comentar	 que	 la	 actividad	 la	 realizábamos	 en	 todo	 primer	
ciclo,	 con	 dos	 grupos	 por	 curso.	 Esto	 conllevaba	 una	 complicada	






tenido	 en	 cuenta	 los	 trabajos	 y	 el	 comportamiento	 en	 una	 evaluación	
inicial,	 otra	 procesual	 y	 otra	 final,	 como	 se	 muestra	 en	 la	 tabla	 de	
evaluación	 docente.	 Además,	 se	 ha	 realizado	 una	 autoevaluación	 del	




El	 análisis	 de	 los	 resultados	 muestra	 que	 el	 recurso	 didáctico	 ha	















Castellón	 estaba	 mostrando	 hacia	 los	 que	 iban	 a	 ser	 sus	 visitantes.	
Conseguimos	que	fuera	una	visita	guiada	a	 la	carta,	diseñada	para	ellos,	
donde	EACC	y	escuela	estábamos	unidos	para	que	todo	saliera	bien.		
Como	 conclusión	 señalar	 que	 en	mi	 opinión	 está	 ha	 sido	 una	 gran	
experiencia,	 en	 la	 que	 aprendimos	 unos	 de	 otros.	 Las	 dificultades	 y	 los	
inconvenientes	iniciales,	dieron	paso	a	un	trabajo	cuidado	y	estudiado	que	












como	 se	 ha	 mencionado	 y	 demostrado	 ayuda	 al	 desarrollo	 personal	 e	
intelectual	de	nuestros	alumnos/as.		
	
Área	 Mejora	 Se	mantiene	 Empeora	
Matemáticas	 12	 10	 3	
Valenciano	 13	 8	 4	
C.	del	medio	 10	 12	 3	
Plástica	 18	 7	 0	
Figura	7.	Evaluación	de	las	actividades	
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